












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新疆伝播発展四個階段」『新疆社会科学』20016（3）72 〜 75頁; 李興華「宗教極端主義研究概要」『西北民
族研究』2002（4）75 〜 80頁; 呉雲貴「宗教極端主義的正員与態勢」『中国宗教』2002（4）12 〜 13頁。










































































　（43） 厳 慶「本体与意識視覚的中華民族共同体建設」『西南民族大学学報（人文社会科学版）』 2017（12）;　娜 
拉「各族共創中華：中華民族共同体歴史認同基礎」『北方民族大学学報（哲学社会科学版）』2017（5）；閻
麗娟・李智勇、前掲論文10頁参照。
　（44） 宋海彬・侯明明「法治凝聚民族共識」『新疆社会科学』2017年第6期94頁以下。
  　
付　　記：この翻訳と「あとがき」を記すに際して、『新疆ウイグル自治区過激化除去条例』、『刑法改正（九）』等の
諸法規の収集及び諸論文収集について、坂口一成教授、邱昌茂講師に、そして多様で難解な熟語や中国語
の解釈について、徐 寅講師に共訳者同等のご教示を得た。記して感謝の意を表する。特に中国語訳者サ
マリー（提要）の作成については、宋海彬教授にご懇切な指導をいただいた。御礼を申し上げる。
